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Как показывают численные исследования, такие решения 
хотя и только приближенно описывают нестационарный про­
цесс, но отличие весьма мало (менее 0.1%). 
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АЛГЕБРА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
НА МНОГООБРАЗИИ С ВЫДЕЛЕННЫМ 
ПОДМНОГООБРАЗИЕМ 
Основной целью работы является построение алгебры отно­
сительных интегральных операторов на многообразиях с выде­
ленными подмногообразиями. 
В работах [1} , [2] было введено понятие конормальной функ­
ции на компактном многообразии Х размерности п , в котором 
выделено гладкое подмногообразие У размерности п - 1. По 
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определению, конормальная функция и на Х является глад­
кой функцией на Х \ У, допускающей асимптотическое раз­
ложение определенного вида вблизи У. Точнее, если точка р 
принадлежит У, то в локальной системе координат с коорди­
натами (х, у) Е IR х JR.n-1 , определённой в окрестности точки 
р и та.кой, что подмногообразие У задаётся уравнением х = О, 
справедливо разложение 
и(х, у),....., L az,k(y)xz 1nk lxl х--+ О, 
(z,k)EE1 
где az,k(Y) - гладкие функции на У Более того, в [1] и [2] бы­
ло введено понятие конорма.льной функции в случае, когда У 
является конечным объединением гладких подмногообразий, 
пересекающихся трансверсально. Можно также ввести поня­
тие относительной полуплотности на Х. Пространство отно-
1 сительвых полуплотностей будем обозначать через rs-н. 
Пусть Х, У - гладкие компактные многообразия (без 
края), такие, что dim Х = п, dim У = т. Предположим, что 
Хо, Уо - гладкие подмногообразия многообразий Х и У со­
ответственно, такие, что dim Хо = п - 1, dim Уо = т - 1. 
Рассмотрим интегральный оператор вида 
1 действие которого на полуплотность µ Е Cif{Y \ Y0 ,r n2) за-
даётся формулой 
Аµ(х) = J Кл(х, у)µ(у), 
у 
где полуплотность Кл Е с00 ((х х У)\ ({Хо х У} U {Х х 
х Уо} ),r nt) - ядро данного оператора. 
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Оператор А назьmается относительным интегральным опе­
ратором, если его ядро является конормалъной полуnлотно­
стью относительно выделенного подмногообразия {Хо х У} U 
U {Х х У0} многообразия Х х У. 
Можно показать, что любой относительный интегральный 
оператор переводит конормальные полуплотности в конор­
мальные полуплотности. Более того, если А, В - относи­
тельные интегральные операторы, то аА + /ЗВ - тоже относи­
тельный интегральный оператор. Наконец, при определенных 
условиях на индексные семейства ядер относительных инте­
гральных операторов А и В определена их композиция А о В, 
являющаяся относительным интегральным оператором. 
Пусть f - конормальная плотность, заданная на компакт­
ном многообразии Х с выделенным гладким подмногообрази­
ем Хо. Относительный интеграл плотности f по Х определя­
ется формулой 
j f ~ ~!б( j f +lno j ilJ 
Х /х/>Е Хо 
где х - определяющая функция подмногообразия Хо. 
Относительным следом относительного интегрального опе­
ратора А, который был определён выше, с ядром КА называ­
ется число 
r 
r -Тт(А) = J КА' , 
х л 
где Л - диагональ многообразия Х х Х. 
Любому относительному интегральному оператору А на 
многообразии Х с выделенным гладким подмногообразием Хо 
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ставится в соответствие целое семейство {Iv(A, Л) : Л Е <С} ин­
тегральных операторов с гладким ядром, действующих в про­
странстве С00 (Хо) . 
Другим важным результатом работы является следующая 
формула для относительного следа коммутатора относитель­
ных интегральных операторов А и В : 
+оо 
r - Tr([A, В]) = - 2~i ! tr(длlv(A, Л) о Iv(B, Л))dЛ, 
-00 
где Iv(A, Л), Iv(B, Л) - индициальные семейства операторов 
А и В соответственно. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про­
ект 09-01-00389-а) . 
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